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ȼɋɌɍɉ 
 
ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɞɚɥɿ –
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ)  Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ - 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ) ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ (ɞɚɥɿ - ȽɈɆɋ), ɹɤɚ  ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɞɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɚɜɚ, 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ȽɈɆɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ȽɈɆɋ ɡ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15.06.04         
№ 1765-IV „ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь”, ɧɚɤɚɡɭ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.02.05 № 53 „ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɚɧь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ” ɬɚ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.11.05 №333 „ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ”. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɿ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ. 
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    1  ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
 
    1.1    Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ   
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ  „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” (ɞɚɥɿ - Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”), ɜ 
ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɨɝɨ є ɜɿɞɞɿɥ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ  ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɚɝɥɹɞɭ  ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 
1.2  ɋɬɚɬɭɫ  
 
1.2.1 ȼɿɞɞɿɥ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ є ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ȽɈɆɋ ɩɨɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ  ɜɿɞɞɿɥ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ Ⱦɉ 
„ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”. ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɨɦ ȽɈɆɋ. Ɂɚɝɚɥьɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ ȼɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.   
1.2.2 ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɫɥɭɠɛɨɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ „ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ”, 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
1.2.3 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ȽɈɆɋ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɱɟɪɟɡ ɛɚɧɤɿɜɫьɤɢɣ 
ɪɚɯɭɧɨɤ Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” ɡɚ ɭɝɨɞɚɦɢ ɿɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.  
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь” ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɞɟɪɠɚɧɿ ȽɈɆɋ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (ɩɨɫɥɭɝ) 
ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ № 785/11065 
ɜɿɞ 11.07.2005ɪ. ɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡ ɩɢɬɚɧь 
єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ № 327/8926 ɜɿɞ 17.03.2004 ɪ. 
1.2.4 ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȽɈɆɋ ɤɟɪɭєɬьɫɹ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь”, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɚɤɬɨɦ „Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɚɧь”, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ „ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ”, ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
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ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɰɢɦ   
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɇɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
1.2.5 ɍ ȽɈɆɋ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɭ ɇɚɫɬɚɧɨɜɿ 
ɡ ɹɤɨɫɬɿ. ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɦɿɫɬɢɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɯɨɞɢɬь, ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɹɤɿɫɬь 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ȽɈɆɋ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
1.2.6 Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” ɧɟɫɟ ɩɨɜɧɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȽɈɆɋ. 
1.2.7 ȽɈɆɋ ɧɟ ɦɚє ɫɜɨєʀ ɩɟɱɚɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ȽɈɆɋ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɚ ɡɚɥɭɱɚє ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɩɟɱɚɬɤɭ ɬɚ ɮɿɪɦɨɜɢɣ 
ɛɥɚɧɤ Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
1.2.8 ȼ ȽɈɆɋ ɞɿє ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɢɦɨɝɢ 
ȾɋɌɍ ISЇ/IEC 17025. 
1.2.9 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸє ȼɿɞɞɿɥ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ.  
1.2.10 ȽɈɆɋ ɝɚɪɚɧɬɭє ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
 
1.3 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
 
1.3.1 ȽɈɆɋ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ 
(ɞɚɥɿ - ɇȾ) ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɨʀ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɮɨɪɦɿ 2 ɉɚɫɩɨɪɬɚ ȽɈɆɋ. Ⱦɨ ɧɟʀ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: 
 ɇȾ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ȽɈɆɋ; 
 ɇȾ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь  ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɞɚɥɿ - Ɇȼȼ); 
 ɩɚɫɩɨɪɬɢ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɚɥɿ – ɁȼɌ), ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ (ɞɚɥɿ – 
ȼɈ), ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ; 
 ɸɪɢɞɢɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
1.3.2 ɇȾ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ȽɈɆɋ. 
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2  ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ  ɌȺ  ɋɄɅȺȾ  ȽɈɆɋ 
 
2.1 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ȽɈɆɋ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɜɿɞɞɿɥ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ Ⱦɉ 
„ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɹɤɨɝɨ є  ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɨɦ ȽɈɆɋ ɿ  ɧɟɫɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ-ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɦɚє ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 5 ɪɨɤɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝ ȽɈɆɋ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹєɬьɫɹ ɡ 
ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɤɚɡɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ  ȽɈɆɋ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȽɈɆɋ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. 
2.3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɲɬɚɬɢ ȽɈɆɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱦɉ 
„ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”. 
2.4 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ 
ȼɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, 
ɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɉ 
„ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”. 
2.5 ȽɈɆɋ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ,  
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧь ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
2.6 ȼɫɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ȽɈɆɋ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɿɜ Ⱦɉ „ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ”. 
2.7 Ɏɚɯɿɜɰɿ ȽɈɆɋ ɦɚɸɬь ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɩɪɚɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ʀɯɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ 2  ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ . 
 
3  ɎɍɇɄЦȱȲ ȽɈɆɋ 
 
3.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ  ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ є: 
 ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ;  
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɪɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ  
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
 ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɪɨɡɝɥɹɞ  ɬɚ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
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 ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ: 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɤɚɡɿɜ ɳɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɤɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, 
ɹɤɢɣ ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ɿ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɨɱɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
 ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦɢ ɡɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɇȾ, Ɇȼȼ, ɁȼɌ ɬɚ ȼɈ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ   ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɧɚɪɚɞ, ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɚɥɭɡɿ;  
 ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ;  
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɩɢɬɚɧь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
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4  ɉɊȺȼȺ ȽɈɆɋ 
 
4.1 ȽɈɆɋ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ: 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ;  
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦɢ ɡɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
 ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɩɪɢɩɢɫɢ ɳɨɞɨ 
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ 
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ; 
 ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ 
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ; 
 ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɳɨɞɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
 
5  ɈȻɈȼ'əɁɄɂ ȽɈɆɋ 
 
5.1 ȽɈɆɋ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ: 
 ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɫɬɪɨɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; 
 ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɨ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬь 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɧɟɫɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɳɨɞɨ ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɤɚɪɝ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɬɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɇȾ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɦɚɬɢ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɇȾ, ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ;  
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 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ  ɬɿɥьɤɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿ 
ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɇȾ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɨɛɨɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ; 
 ɧɟɫɬɢ ɩɨɜɧɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь  ɡɚ ɜɫɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫь ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, 
ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
 ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɜɟɫɬɢ ɨɛɥɿɤ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
5.2  ȽɈɆɋ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ: 
 ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ  ȽɈɆɋ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; 
 ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬьɫɹ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɜɿɳɚɬɢ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɝɚɥɭɡь 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɝɚɥɭɡɡɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ. 
5.3 ȽɈɆɋ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ȽɈɆɋ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ Т ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
5.4  ȽɈɆɋ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ: 
 ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
 
6  ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅЬɇȱɋɌЬ  ȽɈɆɋ 
 
6.1 ȽɈɆɋ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь: 
 ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬь ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɭɝɨɞɚɦɢ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɭ ɡɚɹɜɥɟɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
 ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɰьɨɦɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ; 
 ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɡɚ ɮɚɥьɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
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 ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 
7  ȼɁȺЄɆɈȾȱə ȽɈɆɋ 
 
7.1 ȽɈɆɋ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ: 
 ɡ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ – ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ) – ɡ ɩɢɬɚɧь ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɜɢɯ ɇȾ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇȾ,  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ) 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɣ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ; 
 ɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ – ɡ ɭɫɿɯ ɩɢɬɚɧь, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɡɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɡ ɇɇɐ „ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ” – ɡ ɩɢɬɚɧь ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
7.2 ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸє ɬɚɤɨɠ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ  ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɦɢ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. 
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ɞɨ ɩ. 2.2 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ  
„ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ - 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝ ȽɈɆɋ 
ȼɿɞɞɿɥ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ - ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
ɞɨ ɩ. 2.2 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ȽɈɆɋ 
 
 
 № 
ɩ\ɩ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ⱥɞɪɟɫɚ ɉɪɢ-
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